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PIMENTEL, MAYO DE 2010. 
 La presente Tesis Titulada “CRITERIOS PARA DETERMINAR LA COAUTORÍA Y 
PARTICIPACIÓN EN EL DELITO DE EXTORSIÓN EN EL CÓDIGO PENAL 
PERUANO”, ha sido realizada con el aporte de diferentes fuentes bibliográficas que han 
servido de base para cumplir con todos los objetivos que nos hemos planteado, el cual hemos 
contrastado con un trabajo de campo mediante un cuestionario que se ha realizado a los 
magistrados, abogados y víctimas de extorsión, ya que se ha podido observar 
desconocimiento y no aplicación de diferentes planteamientos teóricos, legislación 
comparada y normas de nuestro ordenamiento jurídico en lo referente al actuar de una víctima 
ante un caso de extorsión a pesar de haber identificado o no a su agresor.   
 
El trabajo que sigue a estas páginas tiene como objeto el análisis comparado de las distintas 
técnicas normativas aplicadas a la regulación de la coautoría y la participación en el delito de 
Extorsión previsto en el Art. 200 del Código Penal y la búsqueda de modelos normativos a 
los que reconducir las regulaciones legales.  
 
